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Abstract: As a traditional settlement in our country, historic and cultural ancient towns are affected by rapid urbanization. Their texture 
and context are broken, and their space tends to be homogeneous. Their protection and renewal are still at a standalone point and lack of 
systematic strategies and methods. Based on the theory of social-spatial system and taking Haisi Ancient Town along Cangjiang River 
in Xiamen as a practical case, this paper explores the historical and cultural development context of the ancient town, and puts forward 
three links of space activation and renewal of the ancient town, namely, time-space juxtaposition, time-space superposition and space-
time iteration, to construct the network activation and renewal path of the social-spatial unity of the ancient town, and to excavate the 
historical space node, extract the traditional model language, couple the space-time system of the ancient town, connect the historical space 
context, remould the inclusive cultural network and revive the symbiosis of wisdom and vitality, in order to provide reference for the urban 
transformation and development of our country and the protection and renewal of historical culture.
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